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Onderzoeksopdracht 
 
Verwijzing Bijzondere voorwaarden Zie bijzondere voorwaarden bij de vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem: Linter - Molenweg 
Archeologische verwachtingen Binnen of onmiddellijk aangrenzend aan het 
plangebied zijn geen vondstmeldingen, 
waarnemingen, prospecties of opgravingen 
gebeurd of bekend. 
Op de Ferrariskaart is het gebied ingekleurd als 
landbouwgrond. De Atlas der Buurtwegen 
toont een hoeve, een huis en een weg. 
Wetenschappelijke vraagstellingen - Welke invloed had het fysisch milieu op de 
bewaringstoestand van het archeologisch 
erfgoed? 
- Zijn er (nog) grondsporen aanwezig? 
- Hebben de bodemsporen een natuurlijke of 
antropogene oorsprong en/of vulling? 
- Maken de archeologische bodemsporen deel 
uit van een grotere structuur? 
- Welke vondstcategorieën zijn er 
teruggevonden? 
- Wat is de datering van het vondstmateriaal? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere 
periodes? 
- Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een 
aanvulling van kennisleemtes van de lokale en 
regionale geschiedenis? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht 
bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Aard van de bedreiging De aanleg van een verkaveling van 17 loten op 
een oppervlakte van 1,25 ha. 
De projectontwikkeling voorziet 17 residentiële 
bouwplaatsen. 
Randvoorwaarden Zie bijzondere voorwaarden bij de vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem: Linter - Molenweg 
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project  
 
 
1.1 Inleiding  
 
Naar aanleiding van de aanleg van een verkaveling aan de Molenweg te Linter werd door Onroerend 
Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd 
(opgravingsvergunning 2014/140).  
Het onderzoek werd door de familie Donvil aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en het 
terreinwerk werd uitgevoerd op 22 augustus 2014.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 1.25 ha en is omsloten door de Molenweg en de Grote Steenweg (fig. 
1.1 en fig. 1.2).  
Binnen de archeoregio’s (fig. 1.3) is het projectgebied gesitueerd in de (zand)leemstreek. 
 
 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1.  
 
                                                            
1 www.agiv.be  
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Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied2. 
 
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.  
 
 
  
                                                            
2 www.minfin.fgov.be  
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte van 31 – 35 m TAW. Het oppervlak helt af naar het zuiden 
(fig. 1.4). De afwatering gebeurt via de Genovevabeek (fig. 1.5). Deze behoort tot het Demerbekken.  
 
 
Fig. 1.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied4. 
 
 
 
1.3.2 Geologische opbouw 
 
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de formatie van Tienen (fig. 1.6).  
Deze formatie dateert uit het Laat-Paleoceen (fig. 1.7). 
De Formatie van Tienen wordt vertegenwoordigd door het Lid van Loksbergen5. Dit lid bestaat uit 
zwarte zware en vette lignietrijke klei met zandige boorgangen, pyriet, vissenschubben, wortelsporen  
en andere plantenresten. Onder de klei is er meestal een witachtige zandige mergel aanwezig, 
afgewisseld met lenzen van zandige, bleekgroene klei en soms grijze kwartszanden. Ook in dit 
mergelige deel worden er naast sponsnaalden veel houtfragmenten gevonden. Deze afzettingen van 
fluviatiele en lagunaire oorsprong komen in een smalle zuidzuidwest-noordnoordoost gerichte band 
voor, gaande van Eghezée over Tienen, Diest en Beringen tot Leopoldsburg. Ze vullen een 
geulvormige insnijding op in de onderliggende Formatie van Hannut. De dikte van de sedimenten is  
zeer variabel gezien het erosieve karakter van de basis van de formatie. 
                                                            
4 Projectie via Google Earth. 
5 Matthijs & de Geyter 1999:44. 
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Fig. 1.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied6. 
 
 
Fig. 1.6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied7. 
 
Net ten noorden van het projectgebied bevindt zich de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern die 
dateert uit het Laatste Eoceen tot Vroeg Oligoceen (fig. 1.7). Deze formatie is het mariene gedeelte 
van de Groep van Tongeren en bestaat uit twee leden: de Zanden van Neerrepen en Grimmertingen8. 
Zand van Neerrepen: dit zand bestaat uit een los fijn zand met veel glimmers en af en toe sporen van  
schelpen (schelpgeesten). Vaak is er een duidelijk waarneembare laminatie.  
Zand van Grimmertingen: dit is een kleverig zeer fijn zand, glauconiet- en glimmerhoudend.  
                                                            
6 www.agiv.be  
7 www.dov.vlaanderen.be  
8 Omdat ze niet goed te onderscheiden zijn, werden ze op het kaartblad niet afzonderlijk gekarteerd. 
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Onderaan wordt het kleirijker. Het zand is gedeeltelijk ontkalkt maar nog fossielhoudend met een 
gevarieerde mariene fauna. Aan de basis komt er soms een basisgrind voor met onregelmatige 
silexkeitjes. De formatie kan in het zuiden meer dan 20 m dik zijn en in het noorden afnemen naar 10  
tot 15 m. Ze rust op de Formaties van Hannut en Heers en op het Krijt9. 
  
 
Fig. 1.7: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen10. 
 
Wat betreft de quartaire ondergrond komen er in het projectgebied afzettingen van het 
Weichseliaan en hellingsafzettingen van het Quartair (fig. 1.8). De dikte van de eolische afzettingen 
van het Weichseliaan loopt op tot maximaal een vijftal meter. Een zandig homogeen afzettingspakket 
is algemeen verspreid. In sommige regio’s komt onder het homogene pakket een alternerend 
complex voor, opgebouwd uit ritmisch gelaagde zand- en leemlagen. De respectieve lagen hebben 
duidelijk onderscheidbare laagvlakken, subhorizontaal en onregelmatig van karakter. De zandlagen 
bevatten doorgaans glauconietkorrels. Het alternerende complex is ontstaan als gevolg van de 
sedimentatie op besneeuwde, op natte en op vochtige plaatsen en waar secundaire verplaatsingen, 
zoals massabewegingen en afvloeiingen zijn opgetreden. De homogenisering van de eolische 
afzettingen is toe te schrijven aan een algemene verdroging van het klimaat.11 
 
                                                            
9 Claes & Gullentops 2001:22-23. 
10 www.dov.vlaanderen.be  
11 Bogemans 2007: 10 
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De hellingsafzettingen van het Quartair zijn in eerste instantie gebonden aan het plaatselijk reliëf. 
Hoewel op basis van de archiefgegevens slechts sporadisch de diepteafbakening exact kan bepaald 
worden, blijkt dat de afzettingen in kwestie doorgaans minder dan anderhalve meter dik zijn. De 
afzettingen bestaan doorgaans uit geelbruine zandleem, in mindere mate lemig zand en worden 
gekenmerkt door een diffuse gelaagdheid. Op sommige plaatsen is houtskool duidelijk aanwezig. 
Glauconiethoudend zandig materiaal kan voorkomen naar de basis toe. Colluvium is het product van  
hellingsbewegingen allerhande, gaande van solifluctie tot afspoeling met kleine geulvorming. Exacte 
dateringen ontbreken volledig. Ideale omstandigheden voor de vorming van deze afzettingen waren 
waarschijnlijk aanwezig in het Tardiglaciaal en het Subatlanticum.12 
 
 
Fig. 1.8: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied13. 
 
Legende14:  
 
  
                                                            
12 Bogemans 2007: 11 
13 www.dov.vlaanderen.be  
14 Bogemans 2005: 1. 
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1.3.3 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Het projectgebied ligt op Lip-, Ldp(c)- en Lbp(c)-gronden (fig. 1.9). Het grootste deel ligt op Lip-grond, 
dit is een zeer natte zandleembodem zonder profielvorming. Het noordoostelijke deel van het 
projectgebied ligt op een Lbp(c))bodem, een droge zandleembodem zonder profiel, met een B-
horizont op minder dan 80 cm diepte. Het zuidoostelijke deel ligt op een Ldp(c)-bodem, een matig 
natte zandleembodem zonder profiel, met ook hier een B-horizont op minder dan 80 cm diepte. 
 
 
Fig. 1.9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied15. 
 
 
1.4 Archeologische voorkennis 
 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.10) is in de directe omgeving van het 
projectgebied slechts één vindplaats geregistreerd, CAI2035, de locatie van een site met walgracht 
(“de Mot”). 
 
                                                            
15 www.agiv.be  
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Fig. 1.10: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied16. 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 1.11) toont dat het projectgebied gebruikt werd als akkerland. De 
Atlas der Buurtwegen (fig. 1.12) geeft hetzelfde beeld weer. 
 
 
Fig. 1.11: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied17. 
 
                                                            
16 www.agiv.be  
17 www.kbr.be  
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Fig. 1.12: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied18. 
 
 
 
1.5 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Welke invloed had het fysisch milieu op de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed? 
- Zijn er (nog) grondsporen aanwezig? 
- Hebben de bodemsporen een natuurlijke of antropogene oorsprong en/of vulling? 
- Maken de archeologische bodemsporen deel uit van een grotere structuur? 
- Welke vondstcategorieën zijn er teruggevonden? 
- Wat is de datering van het vondstmateriaal? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en 
regionale geschiedenis? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
 
 
 
 
                                                            
18 http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen  
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Hoofdstuk 2 Werkwijze en opgravingsstrategie 
 
Conform de opgelegde voorschriften werden sleuven aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.1). In totaal werden 9 proefsleuven aangelegd. Door het 
ontbreken van archeologisch relevante sporen in de sleuven werden geen kijkvensters meer 
aangelegd. In 8 van de 9 sleuven werd een profielput gegraven om de bodemopbouw van het terrein 
te registreren. In totaal werd 11,33% van het beschikbare projectgebied onderzocht (fig. 2.2). Hierbij 
moet immers worden opgemerkt dat een deel van het terrein gevrijwaard diende te worden op 
vraag van de eigenaars en dat een deel van het terrein bebouwd was met schuren die niet op het 
kadasterplan stonden. Verder was er op het terrein nog een rioolleiding aanwezig waardoor sleuf 4 
onderbroken werd. De totale oppervlakte van het terrein dat niet mee gerekend kan worden 
bedraagt ongeveer 4200m². Dit werd besproken op de startvergadering en goedgekeurd door 
Onroerend Erfgoed. 
 
 
Fig. 2.1: Aanleg van het vlak. 
 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Er werden 2 sporen 
gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand van de sporen te achterhalen. Van de 
gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt.  
Vondsten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. 
Alle sleuven, sporen en losse vondsten werden digitaal topografisch ingemeten, evenals het maaiveld 
en de locatie van de profielen. 
De sleuven werden met een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metalen 
voorwerpen. 
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Sleuf Lengte (m) Breedte (m) Oppervlakte 
(m2) 
1 108,4 2 216,8 
2 109 2 218 
3 106 2 212 
4 69 2 138 
5 38 2 76 
6 37 2 74 
7 53 2 106 
8 33 2 66 
9 30 2 60 
Totaal 577,4  1166,8 
Fig. 2.2: Tabel met de sleuf afmetingen. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten van het sporenbestand 
 
 
3.1 Stratigrafie en profielen 
 
De opbouw van de bodem binnen het onderzochte terrein is te capteren in 3 referentieprofielen (fig. 
3.1).  
 
 
Fig. 3.1: De ligging van het referentieprofiel19. 
 
Referentieprofiel 1 in sleuf 1 (fig. 3.2) geeft een goed beeld van hoe de bodem ten noorden van de 
servitudeweg is opgebouwd, maar ook voor het meest noordelijke deel ten zuiden van de 
servitudeweg. De Ap horizont (H1) is ongeveer 45 cm dik, hieronder bevindt zich een lichtgrijs tot 
bruine laag (H2) van ongeveer 27 cm dik. Mogelijk is dit afgespoeld materiaal, want hogerop de 
helling kan deze laag niet meer waargenomen worden net zoals de witte E-horizont (H3) die in het 
referentieprofiel ongeveer 18 cm dik is. De B-horizont (H4) is slecht herkenbaar, heeft een gevlekte 
geel witte kleur en heeft een dikte van 21 cm. Op 112 cm diepte is een witgrijze laag (H5) aanwezig 
met een zandige textuur. 
Referentieprofiel 2 in sleuf 4 (fig. 3.3) geeft een beeld van de bodemopbouw rond het kruispunt van 
de Molenweg met de Grote Steenweg. Er konden 3 verschillende horizonten herkend worden. De Ap 
(H1) is ongeveer 40 cm dik. Hieronder zit een 32 cm dikke, verstoorde laag (H2) waarin veel 
steenpuin aanwezig was. De onderste horizont (H3) wordt geïnterpreteerd als de natuurlijke bodem. 
Deze heeft een grijze kleur met een blauwgroene schijn die waarschijnlijk afkomstig is van een iets 
nattere bodem op deze plaats.  
 
                                                            
19 www.maps.google.be  
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Fig. 3.2: Referentieprofiel 1 in sleuf 1. 
 
Referentieprofiel 3 in sleuf 7 (fig. 3.4) heeft een Ap-horizont (H1) van ongeveer 38 cm dik. Hieronder 
is een 33 cm dikke laag met een licht grijze kleur en oranje (Fe) vlekken. Deze horizont (H2) kan 
vergeleken worden met H4 uit referentieprofiel 1. Net zoals bij referentieprofiel 1 ligt hieronder een 
horizont (H3) met een zandige structuur die hier een lichtgele tot witte kleur heeft. 
 
 
 
 
 
H1 
 
 
 
H2 
 
 
H3 
 
H4 
 
 
H5 
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Fig. 3.3: Referentieprofiel 2 in sleuf 4. 
 
 
Fig. 3.4: Referentieprofiel 3 in sleuf 7. 
 
 
 
 
 
 
H1 
 
 
 
 
 
H2 
 
 
H3 
 
 
 
 
 
 
H1 
 
 
 
H2 
 
 
H3 
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3.2 Overzichtskaart 
 
 
Fig. 3.5: Allesporenkaart. 
 
 
3.3 Bespreking van de sporen 
 
In totaal werden 9 sporen opgetekend, waarvan 1 paalkuil (S1), 2 greppels (S3 en S6), 2 krenggraven 
(S4 en S5) en 3 kuilen (S7, S8 en S9). Achteraf bleek één spoor (S2) natuurlijk te zijn. 
Van deze 9 sporen werden 2 sporen gecoupeerd.  
Spoor 1, een paalkuil met een lichtgrijze vulling, bleek nog 22 cm diep bewaard te zijn (fig. 3.6). In de 
vulling zaten stukjes sintels en steenkool wat een eerder recente datering doet vermoeden.  
 
De 2 aanwezige greppels, sporen S3 (fig.3.7)  en S6, hebben een gevlekte lichtgrijs-bruine kleur met 
donkerbruin-grijze vlekken. Ze hebben een oost-west orïentatie. Uit spoor S3 werden enkele 
scherven ingezameld die wijzen op een post middeleeuwse datering (fig. 3.8). 
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Fig. 3.6: De coupe van S1. 
 
 
Fig. 3.7: De vlakfoto van S3 in sleuf 1. 
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Fig. 3.8: Het aardewerk uit spoor 3. 
 
In sleuf 1 werden 2 krenggraven aangetroffen (S4 en S5). De vulling is gelijkaardig aan die van sporen 
1 en 2. Op basis van de tanden uit spoor 5 (fig. 3.9) kon opgemaakt worden dat het gaat om een 
rund. Ook hier werden stukjes steenkool en sintels in de vulling waargenomen, wat een recente 
datering doet vermoeden. 
 
 
Fig. 3.9: Vlakfoto van S5. 
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Tot slot zijn er nog 3 kuilen, S7 in sleuf 2, S8 in sleuf 7 en S9 in sleuf 8. Ze hebben alle 3 eenzelfde 
lichtgrijs tot grijze kleur waarbij ook hier weer sintels en houtskool in de vulling werd waargenomen. 
Spoor S7 heeft een rechthoekige vorm, sporen S8 (fig. 3.10) en S9 zijn eerder cikelvormig.  
Uit spoor S7 werden 2 wandfragmentjes aardewerk ingezameld met een post middeleeuwse 
datering.  
 
 
Fig. 3.10: Vlakfoto van S8. 
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Hoofdstuk 4 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
gevraagd om de archeologische potentie van het terrein in te schatten. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Welke invloed had het fysisch milieu op de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed? 
Niet van toepassing. 
 
Zijn er (nog) grondsporen aanwezig? 
Ja, er zijn sporen aanwezig met een post middeleeuwse tot recente datering. 
 
Hebben de bodemsporen een natuurlijke of antropogene oorsprong en/of vulling? 
Van de 9 geregistreerde sporen was er 1 spoor dat na couperen als natuurlijk werd geïnterpreteerd. 
 
Maken de archeologische bodemsporen deel uit van een grotere structuur? 
Nee 
 
Welke vondstcategorieën zijn er teruggevonden? 
Het ingezamelde aardewerk is allemaal post middeleeuws te dateren. 
In sporen S4 en S5 werd dierlijk bot aangetroffen dat waarschijnlijk van een rund is. 
 
Wat is de datering van het vondstmateriaal? 
Al het aangetroffen materiaal wijst op een post middeleeuwse tot recente datering. 
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Alle sporen worden post-middeleeuws tot recent gedateerd.  
 
Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en 
regionale geschiedenis? 
Niet van toepassing. 
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
Niet van toepassing. 
 
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er zich geen archeologisch relevante sporen op het 
terrein bevinden. 
Daarom lijkt een verder archeologisch onderzoek niet verantwoord. Het officieel vrijgeven van het 
terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
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- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
- en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris
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Bijlage 2    Vondsteninventaris 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
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2014-140-PR1-
FPR-1 
PR1 1 1 Profiel 
2014-140-PR2-
FPR-1 
PR2 2 1 Profiel 
2014-140-PR3-
FPR-1 
PR3 3 1 Profiel 
2014-140-PR3-
FPR-2 
PR3 3 1 Profiel 
2014-140-PR4-
FPR-1 
PR4 4 1 Profiel 
2014-140-PR5-
FPR-1 
PR5 5 1 Profiel 
2014-140-PR6-
FPR-1 
PR6 6 1 Profiel 
2014-140-PR7-
FPR-1 
PR7 7 1 Profiel 
2014-140-PR7-
FPR-2 
PR7 7 1 Profiel 
2014-140-PR8-
FPR-1 
PR8 8 1 Profiel 
2014-140-S1-FC-1 S1 1 1 Coupe 
2014-140-S1-FC-2 S1 1 1 Coupe 
2014-140-S1-FV-1 S1 1 1 Vlak 
2014-140-S1-FV-2 S1 1 1 Vlak 
2014-140-S2-FV-1 S2 1 1 Vlak 
2014-140-S3-FV-1 S3 1 1 Vlak 
2014-140-S3-FV-2 S3 1 1 Vlak 
2014-140-S4-FV-1 S4 1 1 Vlak 
2014-140-S5-FV-1 S5 1 1 Vlak 
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r 
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r 
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2014-140-S6-FV-1 S6 1 1 Vlak 
2014-140-S6-FV-2 S6 1 1 Vlak 
2014-140-S6-FV-3 S6 1 1 Vlak 
2014-140-S6-FV-4 S6 1 1 Vlak 
2014-140-S7-FV-1 S7 2 1 Vlak 
2014-140-S8-FV-1 S8 7 1 Vlak 
2014-140-S9-FV-1 S9 8 1 Vlak 
2014-140-SL1-FO-1 SL1 1 1 Overzicht 
2014-140-SL1-FO-2 SL1 1 1 Overzicht 
2014-140-SL2-FO-1 SL2 2 1 Overzicht 
2014-140-SL3-FO-1 SL3 3 1 Overzicht 
2014-140-SL4-FO-1 SL4 4 1 Overzicht 
2014-140-SL4-FO-2 SL4 4 1 Overzicht 
2014-140-SL4-FO-3 SL4 4 1 Overzicht 
2014-140-SL4-FO-4 SL4 4 1 Overzicht 
2014-140-SL5-FO-1 SL5 5 1 Overzicht 
2014-140-SL6-FO-1 SL6 6 1 Overzicht 
2014-140-SL7-FO-1 SL7 7 1 Overzicht 
2014-140-SL7-FO-2 SL7 7 1 Overzicht 
2014-140-SL7-FO-3 SL7 7 1 Overzicht 
2014-140-SL7-FO-4 SL7 7 1 Overzicht 
2014-140-SL8-FO-1 SL8 8 1 Overzicht 
2014-140-SL9-FO-1 SL9 9 1 Overzicht 
2014-140-W-FW-1 W 2 1 Werkfoto 
2014-140-W-FW-2 W 1 1 Werkfoto 
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Profielbeschrijving 
 
A. Profiel 1 (Referentieprofiel 1) 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:    Drieslinter-Molenweg 
4. Hoogteligging:  TAW.32m 
5. Coördinaten:   50°50'39.97"N ;  5° 2'33.53"O 
6. Datum:    dag 22/08/2013 
7. Tijdstip:   7u.20 
8. Landgebruik en vegetatie:  akker 
9. Weersomstandigheden:  14°c 
10. Oriëntatie:   N-Z 
11. Bodemeenheid:   Lbp(c) 
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
H1: Ap, DBr-Gr redelijk los 
 
H2: LBr-Gr, vast, sintels, Steenkool, Baksteen 
 
H3: Wt-LGr, Vast-Hard 
 
H4: Wt mt Or-Gl vlekken (Fe), Vast-Hard 
 
H5: Zandig, Vast-Zacht, Wt 
 
G(rond)W(ater)T(afel): cm. 
 
Opmerking: 
 
 
 
 
 
 
H1 
 
 
 
H2 
 
 
H3 
 
H4 
 
 
H5 
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B. Profiel 4 (Referentieprofiel 2) 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:    Drieslinter-Molenweg 
4. Hoogteligging:  TAW.31m 
5. Coördinaten:   50°50'37.54"N;    5° 2'36.55"O 
6. Datum:    dag 22/08/2013 
7. Tijdstip:   11u.25 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide 
9. Weersomstandigheden:  15°c 
10. Oriëntatie:   N-Z 
11. Bodemeenheid:   Lip 
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H1: Ap, DBr-Gr redelijk los 
 
H2: Br-DBr, vast, sintels, Steenkool, Baksteen 
 
H3: GrBr, Vast-Hard 
 
G(rond)W(ater)T(afel): cm. 
 
Opmerking: 
 
 
 
 
 
 
 
H1 
 
 
 
 
H2 
 
 
 
 
H3 
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C. Profiel 7 (Referentieprofiel 3) 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:    Drieslinter-Molenweg 
4. Hoogteligging:  TAW.31m 
5. Coördinaten:   50°50'36.28"N;      5° 2'30.30"O 
6. Datum:    dag 22/08/2013 
7. Tijdstip:   14u.48 
8. Landgebruik en vegetatie:  Weide 
9. Weersomstandigheden:  15°c 
10. Oriëntatie:   W-O 
11. Bodemeenheid:   Lip 
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
  
H1: Ap, DBr-Gr redelijk los 
 
H2: LGr-Wt mt Or vlekken (Fe), Vast 
 
H3: Zandig, Vast-Zacht, Gl-Wt 
 
G(rond)W(ater)T(afel): cm. 
 
Opmerking: 
 
 
 
 
 
 
 
H1 
 
 
 
 
H2 
 
 
H3 
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Bijlage 6 Harris matrix 
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Bijlage 7   Dagrapporten 
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